信における未来の問題(講演) (教行信証の研究(親鸞聖人御誕生八百年 立教開宗七百五十年 記念〔特集〕)) by 曽我 量深
信
に
お
け
る
未
来
の
問
題
曾 
我 
量 
深
一
祖
師
聖
人
は' 
本
願
成
就
の
文
の
訓
点
を
あ
ら
た
め
ら
れ
て
二
段
に
分
け
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
信
巻
」
の
三
心
一
心 
の
問
答
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
「
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
」
と
「本
願
欲
生
心
成
就
の
文
」
と
言
う
よ
う
に
、
本
願
成
就 
の
文
を
二
段
に
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
諸
有
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と' 
乃
至
一
念
せ
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
第
一
段
と
し
て' 
こ
れ
を
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
と
御
解
釈
な
さ
れ
、
こ
れ
だ
け
の
御
文
を
本
願
三
心 
の
中
に
お
い
て' 
至
心
信
楽
の
と
こ
ろ
に
御
引
用
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
。
唯
五
逆
と
正
法 
を
誹
謗
す
る
と
を
ば
除
く
」
こ
れ
を
第
二
段
と
し
て
ゝ
三
心
の
中
に
お
け
る
欲
生
心
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
欲
生
我
国
」
の
証
文
と
し
て
御
引
用
な
さ
れ
て 
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
「
乃
至
一
念
」
と
言
う
の
を
「
信
心
歓
喜
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
「諸
有
衆
生
、
其
の
名 
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、 
乃
至
一
念
せ
ん
」
と
、
こ
の
様
に
区
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「
至
心
廻
向
」
と
い 
信
に
お
け
る
未
来
の
問
題 
三
八
三
三
八
四
う
の
は
、
覚
如
上
人
の
御
解
釈
に
よ
る
と
、
至
心
廻
向
の
四
文
字
は
承
上
起
下
と
な
る
御
言
葉
で
苟
る
。
上
を
承
け
て
下
を
起
す
言
葉
で
あ
る
と
親
鸞
聖
人
は
読
ま
れ
て
、
法
然
上
人
の
教
え
を
受
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
、
こ
の
よ
う
に
覚
如
上
人
は
見
て
お
い
で
に
な
る
。
こ
の
「
至
心
廻
向
」
と
い
う
の
は' 
第
二
十
願
の
三
心
の
安
心
で
あ
る
「
至
心
廻
向
欲
生
」
で
あ 
り
ま
す
。
第
二
十
願
文
は
「
設
ひ
我
仏
を
得
ん
に' 
十
方
の
衆
生
向
し
て
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
は
ん
に
、
我
が
名
号
を
聞
き' 
念
を
我
が
国
に
係
け
て
諸
の
徳
本
を
植
え
、
至
心
に
廻
果
遂
せ
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「諸
の
徳
本
」
と
い
う
の
は
、
皆
さ
ん
御
承
知
の
通
り
『
大
経
』
下
巻
の
「東
方
偈
」
の
と
こ
ろ
に
出 
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「東
方
偈
」
は
長
い
偈
文
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
実
は
あ
の
偈
文
は
二
つ
の
偈
文
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ず
「東
方
諸
仏
国
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「還
到
安
養
国
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
が
一
つ
の 
偈
文
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
第
二
十
二
願
、
即
ち
「
一
生
補
処
之
願
」
、
御
開
山
聖
人
は
こ
れ
を
「
還
相
廻
向
之
願
」
と 
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「東
方
偈
」
に
お
き
ま
し
て
は
、
初
め
の
「東
方
諸
仏
国
」
よ
り
「
還
到
安
養 
国
」
ま
で
の
偈
文
に
当
り
、
そ
し
て
こ
こ
ま
で
が
一
つ
の
偈
文
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
若
人
無
善
本
不
得
聞
此
経
」
よ
り
終
り
の
「
会
当
成
仏
道
広
度
生
死
流
」
ま
で
が
、
第
二
十
願
成
就
の
文
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
み
ま
す
と
言
う
と
、
 
第
二
十
願
の
成
就
文
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、 
よ
く
拝
読
し
て
み
ま
す
と
第
十
七
願
が
出
て
お
り
ま
す
。
「
若
人
無
善
本 
不
得
聞
此
経
」
よ
り
偈
文
を
拝
読
し
て
い
き
ま
す
と
、
 
声
聞
或
菩
薩 
莫
能
究
聖
心 
譬
如
従
生
盲 
欲
行
開
導
人 
如
来
智
慧
海 
深
広
無
涯
底 
二
乘
非
所
測 
唯
仏
独
明
了 
と
い
う
偈
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
声
聞
や
菩
薩
は
聖
心
を
究
め
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら' 
ち
ょ
う
ど
盲
人
が
人
の
案
内
を
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
声
聞
や
菩
薩
の
二
乗
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
普
通
は
二
乗
と
い 
う
の
は
声
聞
・
独
覚
を
二
乗
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
法
華
経
』
で
も
『
華
厳
経
』
で
も
二
乗
は
声
聞
・
独
覚
で
ご 
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
『
大
経
』
の
今
の
「東
方
偈
」
の
二
乗
は
、
声
聞
と
独
覚
で
は
な
く
て
「
声
聞
或
菩
薩
」
と
な
っ
て 
お
り
ま
し
て
、
声
聞
と
菩
薩
が
二
乗
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て 
「如
来
の
智
慧
海
は 
深
広
に
し
て
涯
底
な
し 
二
乗
の
測
る
所
に
非
ず 
唯
仏
の
み
独
明
了
せ
り
」 
と' 
如
来
の
智
慧
の
海
は
深
く
又
広
く
し
て' 
は
て
し
も
な
く
底
も
な
い
。
二
乗
で
あ
る
声
聞
や
菩
薩
の
測
り
知
る
と
こ
ろ 
で
は
な
い
。
た
だ
仏
の
み
独
明
せ
り
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
仏
と
仏
と
の
知
見
で
あ
る
。
唯
仏
与
仏
の
知
見
で
あ
る
。
『
法
華 
経
』
に
も
「唯
仏
与
仏
の
知
見
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
『
和
讃
』
に
も
「安
養
浄
土
の
荘
厳
は
、
唯
仏
与
仏
の 
知
見
な
り
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
「唯
仏
独
明
了
」
の
「唯
仏
」
と
い
う
こ
と
は
、
唯
仏
与
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
の
み 
独
り
明
了
に
し
た
ま
う
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
こ
の
「
如
来
智
慧
海
、
深
広
無
涯
底
」
と
い
う
偈
文
は
「
行
巻
」 
の
一
乗
海
釈
の
と
こ
ろ
に
引
用
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
こ
れ
は
第
十
七
願
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
第
十
七 
願
の
成
就
文
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
み
ま
す
と
「東
方
偈
」
の
後
半
は
、
全
体
と
し
て 
は
第
二
十
願
成
就
の
文
で̂
り
ま
し
ょ
う
が' 
し
か
し
そ
の
中
に
第
十
七
願
の
成
就
文
の
言
葉
が
摂
ま
る
と
言
う
こ
と
を
も 
っ
て' 
我
々
は
第
十
七
願
と
第
二
十
願
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
し
、
又
ど
う
言
う
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う 
こ
と
を
知
る
こ
と
か
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
第
十
七
願
は
「
諸
仏
称
名
の
願
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が' 
第
二
十
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
「
設
ひ
我
仏
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生' 
我
が
名
号
を
聞
き
、
念
を
我
が
国
に
係
け
て
諸
の
徳
本
を
植
え
、
至
心
に
廻 
向
し
て
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
は
ん
に
、
果
遂
せ
ず
ば' 
正
覚
を
取
ら
じ
。
」
 
信
に
轮
け
る
未
来
の
問
題 
三
入
五
三
八
六 
と
い
う
第
二
十
願
は
ゝ
第
十
七
願
あ
る
が
故
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
十
七
願
あ
る
が
故
に
二
十
願
が
果
遂
と
い
う
意
味 
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
こ
の
こ
と
に
つ
い
て 
は
、
我
々
は
も
っ
と
も
っ
と
深
く
研
究
し
て
真
宗
学
を
完
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
二
御
承
知
の
こ
と
で
し
ょ
う
が' 
第
十
九
願
成
就
の
文
と
い
う
も
の
は' 
『
大
経
』
下
巻
の
三
輩
段
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て 
上
輩
・
中
輩
・
下
輩
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
「
一
向
専
念
、
無
量
寿
仏
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
大
谷
派
の
昔
の
学 
匠
で
高
倉
学
寮
の
慧
然
と
い
う
有
名
な
方
が
あ
り
ま
す
が' 
第
十
九
願
の
念
仏
だ
か
ら
し
て
こ
れ
は
万
行
随
一
の
念
仏
で
あ 
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
一
向
専
念
と
あ
る
な
ら
ば
、
万
行
随
一
と
言
う
わ
け
に 
は
い
か
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
三
輩
段
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
発
菩
提
心' 
菩
提
心
を
発
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
輩 
を
通
じ
て
菩
提
心
を
発
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
曇
鸞
大
師
の
『
往
生
論
註
』
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
三
輩
を
通
じ
て
一
向
専
念
無
量
寿
仏
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
法
然
上
人
も
『
撰
択
集
』
に
示
さ
れ
て 
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
我
々
は
軽
々
し
く 
一
向
専
念
無
量
寿
仏
を
万
行
随
一
の
念
仏
で
あ
る
と
い
う
よ
う 
に
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
向
専
念
無
量
寿
仏
と
あ
る
の
を
万
行
随
一
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
む 
し
ろ
経
典
の
本
旨
に
背
い
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、 
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
三
輩
段
は
第
十
九
願
成
就
の
文
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
よ
く
拝
読
し
て
み
ま
す
と
第
二
十
願
の
意
で
あ
る
と
思
う
の
で 
あ
り
ま
す
。
第
十
九
願
と
い
う
の
は' 
ど
う
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
第
十
九
願
は
第
二
十
願
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
二
十
願
が
な
け
れ
ば
十
九
願
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
二
十
願
が
な
け
れ
ば
十
九
願
は
成 
就
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
我
々
に
教
え
て
下
さ
れ
る
わ
け
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
第
二
十
願
と
い
う
の
は' 
第
十
七
願
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
し
第
二
十
願
が
宿
善
と
い
う
な
ら
ば' 
第
十
七
願
は
宿
縁
で
あ
る
。
「
噫
、
弘
誓
の
強
縁
、
多
生
に
も
値
ひ
叵
く'
真
実
の
浄
信
、
億
劫
に
も
獲
叵
し
。
遇
行
信
を
獲
ば' 
遠
く
宿
縁
を
慶 
べ
。
若
し
也
此
の
廻
、
疑
綱
に
覆
蔽
せ
ら
れ
ば
、
更
へ
て
ま
た
曠
劫
を
逕
歴
せ
ん
。
」
 
と
い
う
総
序
の
文
で
あ
り
ま
す
が' 
こ
れ
は
ま
あ
第
十
七
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
十
七
願
と
二
十
願
と
が
相
応
じ
て
、
そ
し 
て
極
難
信
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
極
難
信
と
申
し
ま
す
の
は' 
信
を
得
て
は
じ
め
て
極
難
信
と
い
う
こ
と 
を
知
ら
せ
て
も
ら
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば' 
宿
業
と
言
う
こ
と
は
、
宿
業
を
超
え
て
は
じ
め
て
宿
業
の
厳
し
さ 
と
い
う
も
の
を
知
ら
し
め
て
も
ら
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
こ
の
宿
縁
と
か' 
宿
善
と
い
う
の
は' 
こ
の
難
信
と 
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
難
信
は
ま
た
宿
業
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
疑
情
難
信
と
申
し 
ま
す
極
難
信
の
こ
と
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
も
、
ま
た
『
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
極
難
信 
と
い
う
こ
と
は
第
二
十
願
を
の
り
超
え
て
い
る
。
自
力
の
疑
心
と
い
う
も
の
を
の
り
超
え
る
と
い
う
こ
と
は' 
容
易
な
こ
と 
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『
大
経
』
の
第
二
十
願
成
就
の
文
と
い
う
の
は
、
『
教
行
信
証
』
で
は
、
第
二
十
願
成
就
文
と
し
て
は 
っ
き
り
と
は
出
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
『
三
経
往
生
文
類
』
に
第
二
十
願
成
就
の
文
と
い
う
名
前
で
も
っ
て
、
胎
生
化
生 
の
教
え
の
御
文
を
引
用
し
て
第
二
十
願
成
就
の
文
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
に
は
そ
の 
よ
う
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
第
二
十
願
と
い
う
も
の
を
超
え
宿
善
開
発
し
て
、
自
分
の
力
で
は
な
く
し
て
他 
力
の
御
計
い
に
よ
っ
て
真
実
心
を
得
て
、
初
め
て
極
難
信
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
信
に
48
け
る
未
来
の
問
題 
三
八
七
三
八
ハ 
我
々
は
、
有
り
難
い
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
こ
の
「有
る
こ
と
難
し
」
と
い
う
言
葉
は' 
深
い
感 
謝
の
意
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
「有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
で
言
わ
な
い
で
、
た
だ
「
感
謝
し
ま
す
」
と
い 
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
「感
謝
し
ま
す
」
で
は
本
当
の
深
い
感
謝
の
気
持
が
表
わ
れ
な
い
も
の
で
あ 
り
ま
す
。「遇
ひ
難
く
し
て' 
今
遇
ふ
こ
と
を
得
た
り' 
聞
き
難
く
し
て' 
已
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
真
宗
の
教
行
証
を
敬
信 
し
て' 
特
に
如
来
の
恩
徳
深
き
こ
と
を
知
ん
ぬ
。
斯
を
以
て' 
聞
く
所
を
慶
び
、
獲
る
所
を
嘆
ず
る
な
り
。」 
と
親
鸞
聖
人
は
総
序
の
文
を
結
ん
で
お
ら
れ
る
。
聞
き
難
き
が
故
に
こ
そ
聞
く
こ
と
が
出
来
来
。
遇
い
難
き
が
故
に
こ
そ
遇 
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
信
巻
」
に
難
信
の
理
由
が
述
べ
て
あ
り
ま
す
し' 
ま
た
『
浄
土
文
類 
聚
鈔
』
に
も
述
べ
て
あ
り
ま
す
。
信
を
得
て
初
め
て
難
信
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
有 
り
難
い
、
有
る
こ
と
難
し
と
感
謝
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
で
「有
り
難
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
国
の
文
章
に
出
て
い 
る
も
の
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
中
国
の
文
章
の
上
に
あ
る
か
ら
、
中
国
の
言
葉
を
そ
の
通
り
経
典
に
翻
訳
し 
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
三
さ
て
、
次
に
「未
来
」
と
い
う
問
題
が
で
て
き
ま
す
。
私
共
は
過
去
の
経
験
と
い
う
も
の
、
こ
れ
を
仏
教
で
は
宿
業
と
申 
し
ま
す
が
、
過
去
が
あ
っ
て
現
在
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
現
在
と
い
う
も
の
が
あ
っ 
て
、
そ
れ
か
ら
未
来
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
私
共
は
現
在
の
こ
と
も
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
し 
か
し
未
来
の
こ
と
に
な
り
ま
す
と
全
く
わ
か
ら
な
い
。
人
生
と
い
う
も
の
は
し
か
し
現
在
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
も
未
来
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
は
「未
来
と
い
う
の
は
現
在
の
深
さ
で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
現
在
の
深
さ
を
未
来
と
言 
う
、
と
解
釈
し
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
結
構
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
大
体
そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い 
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
う
い
う
人
の
言
う
未
来
と
い
う
の
は' 
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
と 
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在
は
わ
か
っ
て
も
、
わ
か
ら
な
く
て
も' 
現
在
は
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
否 
応
な
し
に
受
け
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
未
来
の
こ
と
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
さ
て
ど
う
し
た
ら
い
い 
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
 
私
共
は
全
く
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
人
間
だ
け
に
未
来
が
あ
る
。
未
来
の
こ
と
を' 
此
の
世
に
対
し
て
、
あ
の
世
と
も
言
う
。
あ
の
世
と
言
え
ば
全
く
わ 
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て' 
黄
泉
即
ち
よ
み
じ
の
く
に
と
も
言
う
。
全
く
夜
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
太
陽
の
光
が
な
い
の 
で
あ
り
ま
す
。
太
陽
の
光
も
な
く'
月
の
光
も
な
い
世
界
で
あ
る
。
そ
う
か
と
言
っ
て' 
全
く
の
暗
闇
で
あ
る
か
と
い
い
ま 
す
る
と
そ
う
で
も
な
い
。
全
く
真
暗
闇
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
ま
た
よ
い
の
だ
け
れ
ど
も' 
少
し
見
え
る
。
少
し
見
え
る
の
だ
か 
ら
薄
気
味
悪
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
全
々
見
え
な
け
れ
ば
な
ん
と
も
な
い
の
で
し
ょ
う
。
少
し
見
え
る
の
だ
か
ら' 
つ
ま 
り
黄
泉
の
く
に
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
人
生
は
ど
う
し
て
も
、
現
在
だ
け
で
な
く
し
て
未
来
も
あ
る
わ
け
で
す
。
清
沢
先
生
は
「
来
世
の
幸
福
の
事
は' 
私
は
ま
だ
実
験
し
な
い
事
で
あ
る
か
ら
、
此
処
に
陳
ぶ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
私
の
信
ず
る
如 
来
は
、
来
世
を
待
た
ず
現
世
に
お
い
て' 
既
に
大
い
な
る
幸
福
を
私
に
与
え
給
う
の
で
あ
る
。
」(
『我
が
信
念
』) 
と
未
来
の
こ
と
は
、
ま
だ
自
分
に
経
験
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
自
分
は
現
在
に
お
い
て
す
で
に
如 
来
の
救
い
を
得
て
い
る
、
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
未
来
が
な
い
と
言
う
の
で
は
な
い
。
先
生
は
ま
た
、 
「我
等
は
死
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
我
等
は
死
す
る
も' 
な
お
我
等
は
滅
せ
ず
。
生
の
み
が
我
等
に
あ
ら
ず' 
死
も
亦
我 
信
に
43
け
る
未
来
の
問
題 
三
入
九
三
九
〇 
等
な
り
。
我
等
は
生
死
を
並
有
す
る
も
の
な
り
」 
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
清
沢
先
生
も
未
来
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
経
験
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
か
ら
自
制
さ
れ
て
、
言
わ
な
い
だ
け 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
蓮
如
上
人
は
特
に
「後
生
の
一
大
事
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
蓮
如
上
人
だ
け
で
な
く
て
道
元
禅
師 
の
言
葉
の
中
に
も
「
生
死
事
大
無
常
迅
速
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
共
は
夜
眠
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
眠 
れ
な
い
の
は' 
未
来
と
い
う
も
の
か
ら
く
る
一
つ
の
恐
怖
感
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
が
順
々
と
自
分
を
襲
う
の
で
あ
る
。
 
未
来
と
い
う
も
の
が
現
在
を
圧
迫
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
四
未
来
の
す
が
た
と
言
う
も
の
は' 
善
導
大
師
の
「
二
河
譬
」
を
見
ま
す
と' 
自
分
が
単
独
で
あ
る
こ
と
を
見
て' 
群
賊
悪 
獣
が
襲
っ
て
く
る
と
述
べ
て
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
未
来
の
世
界
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
あ' 
現
在
の 
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
単
な
る
現
在
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
暗
い
未
来
が
現
在
の
世
界
を
圧 
迫
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
未
来
が
現
在
を
圧
迫
す
る
。
「
二
河
譬
」
に
説
い
て
あ
る
こ
と
も
、
未
来
が
現
在
を
圧 
迫
し
て
い
る
す
が
た
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
未
来
と
い
う
も
の
は
人
生
だ
け
に
あ
る
。
人
間
以
外
の
生
物
に 
は
未
来
は
な
い
。
人
間
だ
け
に
あ
る
。
そ
れ
は
妄
念
と
か
、
妄
想
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
妄
念
と
か
妄
想
と 
か
は' 
私
共
が
未
来
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
妄
念' 
妄
想
に
襲
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
私
共
が
夜
疲
れ
て
眠
ろ
う
と
思
っ
て
も 
眠
れ
な
い
。
人
生
に
は
未
来
が
あ
る
。
人
生
に
は
深
さ
が
あ
っ
て
、
そ
の
深
さ
と
い
う
も
の
が
未
来
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
二
河
譬
」
を
見
ま
す
と
、
「譬
へ
ば' 
人
有
り
て
西
に
向
ひ
て
行
か
ん
と
す
る
に
百
千
の
里
な
ら
む
、
忽
然
と
し
て
中
路
に
二
の
河
あ
り
。」 
と
、
人
が
西
に
向
っ
て
進
ん
で
行
く
と
、
忽
然
と
し
て
二
河
あ
る
を
見
る
。
こ
の
忽
然
と
い
う
の
は
、
『
大
乗
起
信
論
』
に 
あ
る
「
忽
然
念
起
名
為
無
明
」
と
あ
る
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
「
以
“
不
“
達
一-
一
法
界
ハ 
故
不
一-
相
応
ハ 
忽
然
念
起
名
為
一
一
無
明
ー
」
と
あ
る
も
の
で
、
一
法
界
に
達
し
な
い
た
め
に
忽
然
と
し
て
念
が
起
る
。
念
と
言
う
の
は
妄
念
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
名
づ 
け
て
無
明
と
い
う
と
。
こ
の
よ
う
に
忽
然
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
二
河
譬
」
で
は 
「
忽
然
と
し
て
中
路
に
二
の
河
有
り
。
ー
に
は
是
れ
火
の
河
は
南
に
在
り
。
二
に
は
是
れ
水
の
河
は
北
に
あ
り
。
二
河 
各' 
闊
さ
百
歩
、
各' 
深
く
し
て
底
無
し
。
南
北
に
辺
無
し
。
正
し
く
水
火
の
中
間
に
、
一
の
白
道
あ
り
。
闊
さ
四
五 
寸
許
り
な
る
べ
し
。
此
の
道' 
東
の
岸
従
り
西
の
岸
に
至
る
に
、
亦
長
さ
百
歩
。
其
の
水
の
波
浪
交
は
り
過
ぎ
て
、
道 
を
湿
す
。
其
の
火
焰
来
り
て
、
道
を
焼
く
。
水
火
相
交
は
り
て' 
常
に
休
息
な
け
ん
。
此
の
人
既
に
空
曠
の
迥
か
な
る 
処
に
至
る
に' 
更
に
人
物
無
し
。
多
く
群
賊
悪
獣
あ
り
て
、
此
の
人
の
単
独
な
る
を
見
て' 
競
ひ
来
り
て
、
此
の
人
を 
殺
さ
ん
と
欲
す
。
死
を
怖
れ
て
、
直
に
走
り
て
西
に
向
ふ
に
、
忽
然
と
し
て
此
の
大
河
を
見
る
。
」 
人
が
た
だ
一
人
、 
空
曠
の
は
る
か
な
る
と
こ
ろ
に
至
る
に' 
更
に
人
物
な
し
。
こ
の
人
単
独
な
る
を
見
て
群
賊
悪
獣
が
殺
さ 
ん
と
襲
う
て
く
る
。
死
を
怖
れ
て
西
に
向
う
に
忽
然
と
し
て
二
つ
の
河
が
あ
る
を
見
た
の
で
あ
る
。
南
の
方
に
は
火
の
河
、
 
北
の
方
に
は
水
の
河
が
あ
る
。
そ
し
て
「
水
火
二
河
と
言
ふ
は
、
即
ち
衆
生
の
貪
愛
は
水
の
如
く'
瞋
憎
は
火
の
如
し
」
と 
喩
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
あ' 
愛
欲
の
心
は
水
の
よ
う
に
だ
ん
だ
ん
増
し
て
来
る
。
は
じ
め
の
う
ち
は
水
は
足
を
浸
し
て
い 
た
の
が' 
い
つ
の
間
に
や
ら
増
え
て
逃
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
火
は
一
遍
に
焼
き
尽
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
瞋
恚
の
煩
悩 
信
に
お
け
る
未
来
の
問
題 
三
九
一
三
九
二 
で
あ
り
ま
す
。
水
火
二
河
、
こ
れ
は
順
境
と
逆
境
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
水
の
河
は
順
境
で
あ
り
ま
す
。
火
の
河
は
逆
境
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
群
賊
悪
獣
と
い
う
も
の
は
、
六
根:
ハ
識1
八
境
の
十
八
界
で
あ
る
。
こ
の
六
根
、
六
識
、
六
境
と
い
う
の 
は
、
自
分
自
身
の
生
き
て
い
る
生
身
そ
の
も
の
の
世
界
で
あ
る
。
自
分
自
身
と
そ
の
自
分
が
生
き
て
い
る
世
界
と
で
あ
る
。
 
依
報
，
正
報
で
あ
る
。
私
共
が
生
き
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
大
変
大
切
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
群
賊
悪
獣
で
あ
る
と 
言
う
。
私
共
が
大
変
有
益
な
も
の
自
分
の
味
方
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
ひ
と
つ
目
を
開
い
て
死
と
い
う
も
の
に
臨
む
と
き 
に
は
、
群
賊
悪
獣
と
な
っ
て
苦
し
め
る
。
死
を
怖
れ
て
西
に
向
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
今
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
 
忽
然
と
し
て
水
河
の
二
河
が
行
く
手
を
遮
っ
た
の
で
あ
る
。
今
ま
で
二
河
に
遮
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
が
忽
然
と
し
て
二
河
が
眼
前
に
あ
る
を
見
た
。
群
賊
悪
獣
に
追
わ
れ
て
、
死
の
怖
れ
を
知
っ
た
と
き
忽
然
と
し
て
眼
前 
に
水
火
の
二
河
が
現
出
し
て
前
途
を
遮
っ
た
。
「
死
を
怖
れ
て
、 
直
に
走
り
て
西
に
向
ふ
に
、
忽
然
と
し
て
此
の
大
河
を
見
て' 
即
ち
自
ら
念
言
す
ら
く'
此
の
河
、
 
南
北
辺
畔
を
見
ず
。
中
間
に
ー
の
白
道
を
見
る
。
極
め
て
是
れ
狭
少
な
り
。
二
の
岸
相
去
る
こ
と
近
し
と
雖
も' 
何
に 
由
り
て
か
行
く
べ
き
。
今
日
定
ん
で
死
せ
ん
こ
と
疑
は
ず
。
正
し
く
到
り
回
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
群
賊
悪
獣
、
漸
漸
に 
来
り
逼
む
。
正
し
く
南
北
に
避
り
走
ら
ん
と
欲
す
れ
ば' 
悪
獣
毒
虫
、
競
ひ
来
り
て
我
れ
に
向
ふ
。
正
し
く
西
に
向
ひ 
て
道
を
尋
ね
而
、
去
か
ん
と
欲
す
れ
ば
、
復
恐
ら
く
は
此
の
水
火
の
二
河
に
堕
せ
ん
こ
と
を
。
時
に
当
り
て
惶
怖
す
る 
こ
と' 
復
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
」
水
河
二
河
を
眼
前
に
し
て' 
怖
れ
て
後
え
も
ど
れ
ば
群
賊
悪
獣
に
殺
さ
れ
る
。
前
え
進
め
ば
水
火
の
二
河
に
堕
す
る
。
横
え 
逃
げ
れ
ば
悪
獣
毒
虫
に
襲
わ
れ
る
。
住
ま
っ
て
も
や
が
て
群
賊
悪
獣
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
時
に
当
り
て
惶
怖
す
る
こ
と 
復
言
ふ
べ
か
ら
ず
」
、
三
定
死
の
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
水
火
二
河
の
中
間
に
、
一
の
白
道
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
四
五
寸
の
幅
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
そ
の
上
を
火
と
水
が
交
互
に
お
そ
っ
て
い
る
か
ら
、
火
の
河
、
水
の
河
に
堕
ち
て
死
ぬ
よ
り 
仕
方
が
な
い
。
進
む
こ
と
も
出
来
ず
、 
退
く
こ
と
も
出
来
ず' 
住
ま
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
れ
故
「惶
怖
す
る
こ
と
言
ふ 
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
惶
怖
す
る
こ
と
言
う
べ
か
ら
ず
と
い
う
と
こ
ろ
へ
来
て
、 
も
う
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来 
な
い
。
こ
の
三
定
死
に
立
っ
た
と
き
「
即
ち
自
ら
思
念
す
ら
く
。
我
今
回
ら
ば
ま
た
死
せ
む' 
住
ま
ら
ば
ま
た
死
せ
む' 
去
か
ば
ま
た
死
せ
む
。
一
種
と
し 
て
死
を
勉
れ
ざ
れ
ば
、
我
寧
く
此
の
道
を
尋
ね
て
前
に
向
か
ふ
て
去
か
む
。
す
で
に
此
の
道
あ
り
、
必
ず
度
す
べ
し 
と
。
」
こ
こ
で
「
思
念
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
「
二
河
譬
」
で
は
こ
の
前
に
、
「念
言
」
と
い
う
言
葉
も
出
て
い
る
。
念
言 
は
妄
念
で
あ
る
。
妄
念
妄
想
で
は
解
決
で
き
な
い
。
妄
想
の
最
後
の
結
論
は
惶
怖
す
る
こ
と
言
う
べ
か
ら
ず
で
あ
っ
た
。
妄 
想
で
は
解
決
で
き
な
い
で' 
い
よ
い
よ
最
後
に
ど
う
に
も
い
か
ん
よ
う
に
な
っ
て
、
三
定
死
と
い
う
時
に
な
っ
て' 
初
め
て 
思
念
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
思
念
と
い
う
言
葉
は
『
観
経
』
に
も
「
諦
聴
諦
聴
ゝ
善
思
念
之
」
善
く
之
を
思
念
せ
よ
、
 
と
出
て
い
る
。
念
言
は
妄
想
で
あ
っ
て' 
妄
想
で
は
解
決
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
し
て
、
そ
こ
で
思
念
と
い
う
も
の
が
出
て 
く
る
。
思
念
は
覚
悟
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
い
う
よ
う
に
覚
悟
す
る
か
と
言
え
ば
、
三
定
死
を
覚
悟
す
る
の
で
あ
る
。
 
「我
今
回
ら
ば
ま
た
死
せ
む
、
住
ま
ら
ば
ま
た
死
せ
む
、
去
か
ば
ま
た
死
せ
む
。
一
種
と
し
て
死
を
勉
れ
ざ
れ
ば
、
我 
寧
く
此
の
道
を
尋
ね
て
前
に
向
か
ふ
て
去
か
む
。
」
前
に
行
っ
て
も
死
ぬ
。
と
ど
ま
っ
て
も
死
ぬ
。
退
い
て
も
死
ぬ
。
も
う
ど
う
し
て
も
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
死 
を
免
が
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
な
ら
、
同
じ
死
ぬ
な
ら
、
前
に
向
っ
て
進
ん
で
死
の
う
。
後
に
逃
げ
て
死
ん
だ
り' 
と
ど
ま
っ
て
死
ん
だ
り
す
る
よ
り
は' 
同
じ
死
ぬ
の
な
ら
前
進
し
て
死
の
う
。
た
と
え
一
足
で
も
二
足
で
も
、
前
進
し
て
死 
信
に
お
け
る
未
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の
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の
う
。
死
を
覚
悟
し
て
前
進
し
よ
う' 
と
決
意
す
る
。
こ
れ
が
思
念
で
あ
る
。
同
じ
死
ぬ
な
ら
ば' 
退
脚
し
て
死
ん
だ
り' 
と
ど
ま
っ
て
死
ん
だ
り
す
る
よ
り
は
、
一
歩
で
も
二
歩
で
も
前
進
し
て' 
前
の
め
り
に
死
の
う
、
と
決
意
し
た
と
言
う
こ
と 
で
あ
る
。「既
に
此
の
道
有
り' 
必
ず
度
る
べ
し
。
」
死
を
覚
悟
し
て
進
ん
だ
。
同
じ
死
ぬ
な
ら
、
背
後
か
ら
弾
丸
を
受
け
て
死
ぬ
よ
り
、
胸
を
撃
た
れ
て
死
ん
だ
方
が
よ
い
。
 
「
既
に
道
有
り
」
と
道
が
あ
る
こ
と
は
以
前
か
ら
知
っ
て
は
い
る
。
知
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
と
て
も
狭
く
て
渡
れ
な
い
。
 
す
で
に
道
あ
り' 
と
わ
か
っ
た
ら
渡
ろ
う
と
決
意
す
れ
ば
道
は
広
い
の
で
あ
る
。
道
が
狭
い
と
い
う
の
は
、
狭
い
だ
け
で
は 
な
い
。
水
火
が
道
を
お
そ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
恐
怖
心
を
も
っ
て
自
信
が
な
い
か
ら
道
が
狭
い
。
同
じ
四
五
寸
の 
道
で
も
、
渡
ろ
う
と
決
心
す
れ
ば
道
は
狭
く
て
も
な
ん
と
も
な
い
。
常
に
渡
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
道
あ
り' 
必
ず
渡
る 
べ
し
。
道
は
以
前
か
ら
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
渡
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
三
定
死
を
覚
悟
し
た 
今'
初
め
て
渡
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
れ
は
即
ち
智
慧
で
あ
る
。
人
間
最
後
の
智
慧
で
あ
り'
さ
と
り
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
「我
寧
く
此
の
道
を
尋
ね
て' 
前
に
向
っ
て
去
か
ん
。
」
 
と
そ
う
覚
悟
し
た
と
き
に' 
東
岸
に
人
の
勧
む
る
声
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
「
仁
者
但
決
定
し
て
こ
の
道
を
尋
ね
て
行
け' 
必
ず
死
の
難
な
け
む
。
も
し
住
ま
ら
ば
即
ち
死
せ
む
。」 
た
だ
進
ん
で
行
け' 
も
し
住
ま
ら
ば
必
ず
死
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
だ
進
ん
で
行
け
。
進
ん
で
行
く
な
ら
ば
生
き
る
こ
と
が
出 
来
る' 
と' 
東
岸
の
人
が
勧
め
て
く
れ
る
。
東
岸
と
は
即
ち
自
分
の
背
後
よ
り
人
が
は
げ
ま
し
て
く
れ
る
。
そ
う
す
る
と' 
西
の
岸
に
人
あ
り
て
喚
う
て
言
う
に
、
「
汝
、
一
心
正
念
に
し
て
直
に
来
れ
、
我
よ
く
汝
を
護
ら
む
。
す
べ
て
水
火
の
難
に
堕
せ
む
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
。」
汝
、
一
心
正
念
に
し
て
直
に
来
い
。
決
し
て
水
火
の
難
を
畏
れ
る
で
な
い
、
と
喚
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
 
「此
の
人' 
既
に
こ
こ
に
遣
は
し
、
彼
に
喚
ふ
を
聞
き
て' 
即
ち
自
ら
正
し
く
身
心
に
当
り
て
、
決
定
し
て
道
を
尋
ね 
て
直
ち
に
進
み
て' 
疑
怯
退
心
を
生
ぜ
ず
。
」
と
言
う
。
釈
迦
の
発
遣
と
如
来
の
招
喚
を
聞
い
て
、
決
定
し
て
水
火
の
二
河
を
怖
れ
ず' 
一
足
一
足
進
ん
で
行
く
と
、
 
「或
は
行
く
こ
と
一
分
二
分
す
る
に
、
東
岸
の
群
賊
等
喚
う
て
言
く
、
仁
者
回
り
来
れ
、
こ
の
道
瞼
悪
な
り
、
過
ぐ
る 
こ
と
を
得
じ
。
必
ず
死
せ
む
こ
と
疑
は
ず
。
わ
れ
ら
す
べ
て
悪
心
あ
り
て
あ
ひ
向
か
ふ
こ
と
な
し
。」 
と
、
後
か
ら
群
賊
た
ち
が
喚
び
か
え
す
。
「
そ
ん
な
危
い
と
こ
ろ
へ
行
か
な
い
で
帰
っ
て
来
な
さ
い
。
行
け
ば
必
ず
死
ん
で 
し
ま
い
ま
す
よ
。
な
に
も
我
々
に
悪
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
な
た
の
方
は
私
を
怖
れ
て
、
私
を
避
け
よ
う
と
し
て
い 
る
け
れ
ど
も
、
今
迄
私
の
方
で
は' 
あ
な
た
を
友
達
だ
と
思
っ
て
い
る
。
永
い
間
あ
な
た
方
を
守
り
、
あ
な
た
の
友
達
と
な 
っ
て
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
、
こ
う
一
言
っ
て
群
賊
悪
獣
は
喚
び
か
え
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
決
意
し
て
も
う
こ
こ
ま 
で
来
て
群
賊
悪
獣
の
誘
惑
に
は
か
か
ら
な
い
。
「此
の
人
喚
ぶ
声
を
聞
く
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
回
顧
ず
、
一
心
に
直
ち
に
進
み
て
道
を
念
じ
て
行
け
ば
、
須
臾
に
即
ち 
西
の
岸
に
到
り
て' 
永
く
諸
の
難
を
離
る
。
善
友
あ
ひ
見
て
慶
楽
す
る
こ
と
や
む
こ
と
な
か
ら
む
が
ご
と
し
。
」
 
た
だ
東
の
岸
の
発
遣
の
声
、
西
の
岸
の
招
喚
の
声
を
堅
く
信
じ
て
、
そ
う
し
て
一
足
一
足
進
ん
で
い
く
う
ち
に
、
何
時
の
間 
に
や
ら
百
歩
の
白
道
を
渡
っ
て
、
西
の
岸
に
行
き
つ
い
た
。
西
の
岸
に
行
く
と
い
う
と
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
人
達
、
親
、
 
友
達
に
あ
っ
て
歓
迎
を
受
け
る
。
こ
れ
が
「
二
河
譬
」
の
大
要
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
未
来
の
世
界
を
う
か
が
う
こ
と
が 
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
〈本
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。
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信
に
お
け
る
未
来
の
問
題 
三
九
五
